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摘  要 
 
随着国家改革发展的稳步推进，在国家电子政务十二金的组成之一的“金保
工程”正在全国范围内如火如荼的进行着。“金保工程”的提出不仅对当前劳动
与社会保障人群更为有利，并且将有利于统筹全国范围的社会保障管理体系和一
体化建设的进程等都具有十分重要的作用。传统的某市劳动与社会保障管理软件
还停留在传统的单机管理、手工录入、纸质化管理，这种管理模式降低了劳动与
社会保障部门员工的积极性和工作效率，亟待开发出一套适合于某市劳动与社会
保障管理信息系统。 
立足于某市劳动与社会保障管理系统的研究现状，本文将采用软件工程开发
思想，结合管理信息系统的特点，设计并实现系统的相关功能。论文详细阐述了
各功能模块的设计与实现过程，基于.NET 开发平台，系统采用 B/S 体系结构设
计模式，应用 C#编程语言、Visual Studio 2012 开发工具以及 DB Helper 数据包
等几乎实现系统的功能。本文采用 UML 建模语言以及 Visio2010 绘图工具绘制
了系统各功能模块的图形模型，应用 Rational Rose2007 绘制了主要功能的时序
图。采用结构化开发方法，将系统划分为参保学生信息管理、参保职工信息管理、
医疗账户管理、工伤待遇管理、失业待遇管理、离退休人员管理和生育人员信息
管理等主要功能模块。 
经测试，该系统运行结果符合设计时的目标，基本满足了客户的需求，提高
了劳动与社会保障管理工作人员的效率。 
 
关键词：劳动与社会保障；管理系统；B/S 体系结构 
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Abstract 
 
With the steady progress of the reform and development of the state, one of the 
twelve gold of e-government in the country, "Kimble Engineering" is in full swing 
across the country. "Kimble Project" is not only more beneficial of the current labor 
and social security of people, and will be conducive to plan as a whole range of the 
country's social security management system and the process of integration has a very 
important role. Traditional city labor and social security management software also 
remain in the traditional stand-alone management, manual entry, management, the 
dissertation, this kind of management model reduces the labor and social security 
department staff's enthusiasm and working efficiency, to develop a set of suitable for 
city labor and social security management information system. 
Based on the research status of city labor and social security management system, 
this article will adopt the idea of software engineering, combining the characteristics 
of the management information system, design and implement related functions of the 
system. Dissertation expounds the design and implementation of each function 
module in detail, based on. NET development platform, the system adopts B/S 
architecture design pattern, using C # programming language, Visual Studio 2012, 
development tools and DB Helper packets almost achieve the function of the system. 
In this dissertation, using UML modeling language and Visio2010 drawing tool 
drawing graph model of the system each function module, application of Rational 
Rose2007 mapped the timing diagram of main function. Using structured 
development methods, to join the student information management system into, 
ginseng protect a worker information management, medical treatment, industrial 
injury treatment management, account management personnel management, retirees 
and fertility of pay of unemployment of main function modules of information 
management. 
The system running results have complied with the design target, basic can meet 
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the customer demand, improve the efficiency of labor and social security 
administration staff. 
  
Keywords：Labor and Social Security; Management System; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
 
1.1 项目背景 
随着信息技术的不断发展，人们日常生活和工作对信息化技术产生了强大的
依赖性，信息化技术也应用于生产生活的方方面面之中。当今，我国社会主义发
展阶段的重要主题是构建和谐社会主义。在创建我国社会主义和谐社会的过程
中，政府各职能部门应当发挥带领作用和重要角色。在政府具体职能方面应该落
实到位，进一步强化政府领头羊的主体地位，使得保障民生的基础设施和相关配
套设施加快实现。随着国家改革发展的稳步推进，在国家电子政务十二金的组成
之一的“金保工程”正在全国范围内进行着深入的推进和改革[1]。“金保工程”
是将中央、省（直辖市）、市区的三级网络作为依托，采用当前先进的电子信息
化技术，实现一个覆盖全国范围内统一的劳动政务的大型工程。“金保工程”的
提出不仅对当前劳动与社会保障人群更为有利，并且将有利于统筹全国范围的社
会保障管理体系和一体化建设的进程等都具有一定的重要意义和建设作用[2]。 
传统的某市劳动与社会保障管理软件还停留在原始的基于 C/S 体系结构设
计的单机管理过程中。一些基层社会保证管理部门还在采用传统的纸质版、Excel
数据表格、手工录入等模式进行劳动与社会保障信息的管理[3]。这种管理模式使
得劳动与社会保障部门员工不仅要忙于日常的事务性管理工作的同时，还必须进
行劳动与社会保障信息管理的工作，降低了劳动与社会保障部门员工的积极性和
工作效率，亟待开发出一套适合于该市劳动与社会保障管理信息系统。本文将立
足于某市劳动与社会保障管理系统的研究现状，设计并实现一款劳动和社会保障
管理系统。一旦该系统成功实现，将有效带动某市范围劳动与社会管理体系的建
设具有重要意义。 
一旦该系统成功实现，将有效带动某地范围劳动与社会管理体系的建设具有
重要意义。 
1、进一步规范某市劳动与社会保障管理模式 
传统的某市劳动与社会保障管理工作的材料提交和审核等流程十分繁琐，参
保人员和管理人员之间因一些流程不清晰等闹矛盾等现象时常发生。某市劳动与
社会保障管理系统一旦建成，将有效搭建二者之间的桥梁，提高参保人员办事的
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满意度，提高管理人员的工作效率[6]。 
2、建立全市范围内的统一管理的劳动与社会保障平台 
传统的某市劳动与社会保障管理是基于 C/S 架构设计的，无法实现全市劳动
与社会保障人员信息的统一管理，也无法实现全市范围内劳动与社会保障的数据
信息共享，从而增加的人力、物力成本。该系统一旦成功开发，将为全市提供一
个阳光、信息共享、信息发布及时的劳动与社会保障平台[7]。 
3、为某市劳动与社会保障管理奠定良好的基础 
目前新疆维吾尔族自治区人力资源与社会保障部门将以某市劳动与社会保
障管理信息系统建设为立足点，探索适合于某市范围的劳动与社会保障管理模
式，如果在某市成功试点，将面向某市各地州进行大力推广。从而实现某市范围
劳动与社会保障信息的统一管理[8]。 
1.2 国内外研究现状 
近年来，随着信息化技术的不断发展，我国人力资源与社会保障部门开始着
手结合信息化技术来实现劳动与社会保障管理系统。通过购买软硬件设备，成立
专门的信息化部门，设计并实现了一些劳动与社会保障类似的信息化管理系统，
如大连理工大学《劳动保障监察管理系统》[9]、山东大学《泰安市人力资源和社
会保障局劳动用工登记管理系统》[10]、吉林大学《劳动就业管理信息系统的设计
与实现》[11]、湖南大学《社会保险中统一征缴管理信息系统的应用与研究》[12]
等。这些系统大多只针对了劳动监管、劳动与社会保障登记或者社会保证统一缴
费的管理，有些系统实现了劳动与社会保障的查询，但是缺乏对劳动与社会保障
参保人员的信息统一管理、公共业务管理、医疗待遇管理、养老待遇管理、工伤
和失业待遇管理等[13]。 
湖南大学邓波等人撰写的《湖南劳动保障管理信息系统开发研究》一文中，
分析了湖南省劳动保障管理工作中存在的问题，立足于湖南省人力资源和社会保
障管理的需要，建立了一套基于湖南省的劳动保障管理信息系统，实现了湖南省
劳动保障的统一管理[14]。该文首先采用文献综述的方法，全面阐述了信息管理、
信息化技术、劳动保障、电子政务、劳动保障信息系统的发展历程等相关概念和
理论，提出了建设湖南省劳动保障管理信息系统建设的背景和需要。文中总结归
纳了该系统开发和研究中存在的问题是如何快速、高效地收集全省范围的劳动保
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障信息、如何以更优质的服务为老百姓提供切实有效的公共服务等。将这些问题
逐步加以解决是该省政府职能部门迫在眉睫之举。该文详细阐述了信息系统的开
发过程和框架设计，并采用程序设计语言和开发技术实现了整个系统的全部功
能，提高了该省劳动保障管理的效率。 
河海大学陈军等人撰写的《南京市劳动和社会保障管理信息系统设计》一文
中，立足于南京市劳动和社会保障管理，全面分析了南京市过去在养老保险、生
育保险等管理过程中出现了一下社会问题，提出了建设南京市劳动和社会保障管
理系统的必要性，将长期从事劳动和社会保障管理工作的工作人员从繁琐的日常
管理和大量参保数据中解脱出来[15]。该文主要采用了软件工程设计思想，章节安
排也按照软件工程的开发过程进行逐一展开。该文首先分析了国内外相关组织机
构在劳动和社会保障管理信息系统方面的研究，并综述了国内外相关课题在这方
面展开的工作，提出了该文需要建设的总体目标。概述了管理信息系统有关概念
的发展、主要任务和 MIS 系统的特点，分析了软件开发方法中常见的结构化方
法、快速原型法和面向对象开发方法的各自优缺点，并最终选择结构化开发方法
来实现本系统的全部功能。概要设计和详细设计是南京市劳动和社会保障管理信
息系统的具体实现过程，也是系统实现的蓝图。系统安全性设计是该文的重点。
该文阐述了该系统安全管理的特点以及目前安全设施较为落后的情况下，提出了
新的安全需求。并从软硬件设备安全、系统管理安全以及配置安全等方面进行的
详细设计与实现。 
山东大学杨林等人撰写的《东丽区居民最低生活保障信息管理系统的设计与
实现》一文中，阐述了东丽区居民在最低生活保障管理中工作任务繁重，管理力
度不足等存在的一些问题，提出了设计东丽区居民最低生活保障管理系统的紧迫
性[16]。借鉴 B/S 体系结构设计的良好特点，采用 J2EE 平台以及 SHH 框架等，
设计并实现了系统的全部功能，包括申请保障管理、救助审核管理、资金发放管
理等全部功能。并经过一系列的测试过程，验证了该保障信息系统的具体执行过
程，结合系统的操作流程，验证了功能执行流程的正确性和准确性。 
1.3 论文研究内容 
本文立足于某市劳动与社会保障管理系统的研究现状，将采用软件工程开发
思想，结合管理信息系统（MIS）的特点，设计并实现系统的全部功能。通过网
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络管理平台实现劳动与社会保障管理信息的发布与处理，从而实现劳动与社会保
障数据资源的共享。为了建模系统用例图、数据流程图和时序图等图形模型，本
文采用 UML 建模语言以及 Visio2010 绘图工具绘制了系统各功能模块的图形模
型；采用 Rational Rose2007 绘制了主要功能的时序图。采用结构化开发方法，
将系统划分为参保学生信息管理、参保职工信息管理、医疗账户管理、工伤待遇
管理、失业待遇管理、离退休人员管理和生育人员信息管理等主要功能模块。结
合图形和文字描述等形式，详细阐述了劳动与保障信息系统的各模块的实现过程
和业务流程。给出了数据库的 E-R 图形模型、逻辑结构模型和数据库表结构。采
用 C#开发语言，实现了系统的全部功能，并对重要功能模块进行了详细测试，
设计了测试用例，分析了测试结果。 
1.4 论文组织结构 
论文分为七章。 
第一章，绪论。描述了某市劳动与社会保障管理系统的开发背景和项目的开
发意义，分析了国内外有关劳动与社会保障有关的课题研究现状，综述了国内有
关机构设计并实现的劳动与社会保障管理系统，描述了该系统与本文的研究内
容，最后是论文的组织结构。 
第二章，相关技术介绍。本章主要介绍了开发某市劳动与社会保障管理系统
所采用的程序开发技术和工具。分别阐述了.NET 开发平台、面向对象高级编程
语言 C#编程语言、Visual Studio 开发工具、B/S 体系结构的选择等。 
第三章，系统需求分析。分析了系统的业务流程。采用 UML 建模语言、
Visio2010 绘图工具建模了系统业务流程图；分析了系统的功能需求，并按各功
能模块绘制了相应的用例图；最后，分析了系统的非功能需求。 
第四章，系统总体设计。描述了系统的物理架构和软件架构设计，绘制了系
统的总体功能设计图，并详细阐述了每个模块实现的具体过程。给出了系统的数
据库设计全过程，绘制了系统的 E-R 图、逻辑视图和数据库表结构。最后是系统
的环境设计。 
第五章，系统的实现。描述了系统的主界面和系统登录流程。并按照结构化
开发思想，逐个给出了每个功能模块的流程图和实现界面，并给出了重要功能的
核心代码。 
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